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OBJETIVOS
Definir las condiciones de cultivo de tejido trofobtastico, obtenido de embarazos can diagn6s-
tico de MaLA, para definir par citogenetica el origen parental.
MATERIAL Y METODOS
La muestra de tejido provenience de la Mala evacuada, se recotecta en condiciones de asepsia
(esterilidad). Baja el estereoscopio se identifica el tejido trofoblasuco, se transporta en MEM
(medio minima esencial) esteril, 0 en solucion salina esteril, refrigerado a soc. Cuando el cultivo
inicial ha adquirido el crecimiento celular adecuado, se pueden realizar subcultivos a partir de
estes. Se debe mantener en observaci6n diaria hasta que se yea suficiente material para reco-
lectar. Se sigue el procesamiento para la obtenci6n de cariotipos a partir de tejido y se realizan
los bandeamientos G, R, Q, NyC segun sean las necesidades de la observaci6n de las muestras,
para definir anormalidades numericas, problemas estructurales y polimorfismos.
RESULTADOS
Se muestran fotograffas de los cultivos y de las merafases obtenidas de los cultivos de las mues-
tras de Mola con bandeamiento G y R, al igual que las tinciones homogeneas de giemsa, y se
describen las condiciones 6ptimas, de tamafto (1mm), medio de cultivo (L1S Leibovitz suple-
mentado), y tiempo de cosecha (inicial de tres dfas y observar crecimiento).
CONCLUSIONES
La mayor dificultad se encuentra en la obtencion de tejido fresco, que no este congelado ni en
proceso de necrosis, del cual se pueda obtener por disecci6n un corte con celulas viables. Otra
consideracion importance se relaciona con la hererogeneidad histol6gica de la Mola. En las
muestras analizadas se encontr6 tejido de ripe vesicular, con homogeneidad relativa entre las
vesfculas y se tomaron muestras al azar para el cultivo. Sin embargo, en los casas de Molas
incompletas es de esperarse tejidos distintos. La recomendaci6n es hacer siernbra de varias
disecciones de cad a tipo de tisular. Se encontro que las condiciones de cultivo para obtener
adecuada proliferacion, can posibilidades de subcultivo y ram bien para obtener metafases
adecuadas, se pueden lograr en el laboratorio de citogenetica, pero el resultado depende de la
cahdad del tejido.
